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Sehubungan dengan surat Ketua Jurusan Administrasi Publik nomor : 117/UN16.08.5.4/PP/2018 tanggal 5 
September 2018, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas menugaskan :
No Nama NIP Pangkat/ Gol Keterangan
1 Wewen Kusumi Rahayu, S.AP, M.Si 198605142010122006 Penata Muda 
Tk.I/III/b
Ketua
2 Nisa U1 Fitriani 1410842021 - Anggota
untuk melaksanakan Kegiatan Penelitian Kepada Masyarakat Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas sebagai berikut:
Judul : Analisis Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh di Kota Bukittinggi Sebagai
Upaya Mewujudkan Kota Berwawasan Lingkungan
Lokasi Penelitian : 1. Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Kota Bukittinggi
2. Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi
3. PD AM Kota Bukittinggi
Waktu : September s/d Desember 2018
Demikianlah surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
Tembusan:
1. Ketua Jurusan Administrasi Publik
2. Yang Bersangkutan
